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Introdução: A preceptoria em enfermagem é de suma importância no contexto do ensino-aprendizagem nos 
campos de estágios, proporciona segurança e confiança aos alunos, auxilia-os no desenvolvimento da 
aprendizagem e raciocínio critico-reflexivo. Objetivo implementar estratégias para aperfeiçoar a comunicação 
entre os atores envolvidos na preceptoria em enfermagem. Metodologia: Trata-se de um projeto de intervenção 
que utilizará a Metodologia da Problematização com o Arco de Maguerez. Considerações finais: Esse método, 
além de estimular os alunos na busca de novos conhecimentos, melhora assimilação de conteúdo, o 
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